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DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrfca que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PUOVINCIAL & 7 pesetas 
SO cént imos el trimestre 7 12 pesetas 50 c é n t i m o s al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
N ú m e r o s sueltos 35 céntimos 4c peseta. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de los Autoridades, escepto iá 
que sean á instancia de parte no pobre, se iaaerla-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de l&s 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada l ínea de inserc ión . 
PARTEJDFICIAL. 
(Gaceta dol dia 88 de Setiembre.) 
PReSIBESCU DEL COXSEJO BE MINISTROS-
S S . M M . y A u g u s t a E e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s iu novedad en su i m -
portante sa lud . 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
£ a Gaceta correspondiente al i i a 
21 ¡Zeí actual, pntlica la, Real orden 
siguiente: 
«l imo. Sr . : Tiene grande impor -
tancia por diferentes conceptos el 
conocimiento del t é r m i n o medio de 
alumnos asistentes á las Escuelas 
públ icas .de primeva e n s e ñ a n z a ; y á 
fin de obtener este dato con exac t i -
tud y de que en todo tiempo se 
pueda aderar cualquier duda que 
ocurriere, S. M . el Rey (Q. D . 6.) 
ha tenido á bien resolver lo s i -
guiente: 
1. " Desde el p róx imo mes do Oc-
tubre los Maestros y Maestras de 
las Escuelas públ icas de todas c l a -
ses y grados c o n s i g n a r á n al fin de 
cada l ista mensual do asistencia el 
t é r m i n o medio de alumnos que h a -
y a n concurrido durante el mes res-
pectivo. 
2. ° E n la primera quincena de 
Enero de cada año los referidos 
Maestros y Maestras r e m i t r r á n ¿ l o s 
Inspectores del ramo una nota que 
contenga el total general do a l u m -
nos que han estado inscritos en los 
libros de matricula y el t é r m i n o 
medio de su asistencia por meses. 
3. ° Cuidván dichos Inspectores 
con e l mayor celo do que todos los 
Jlaestros cumplan lo prevenido en 
las dos anteriores disposiciones, y á 
este fin, siempre que vis i ten las E s -
cuelas, h a r á n constar en el registro 
correspondiente lo que resulte res-
pecto á l a nota mensual que debe 
expresar dicho t é r m i n o medio de 
asistencia. 
Y 4." Los niismos Inspectores 
da r án á esa Dirección en- fin de 
Enero de coda afio dos r e s ú m e n e s 
de los datos de los Maestros y Maes-
tras, con arreglo á los modelos que 
se les r e m i t i r á n oportunamente. 
De E e a l orden lo digo á V . I. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde 4 V . I. m u -
chos a ñ o s . Madrid 31 de Agosto de 
1884.—Pidal.—Sr. Director general 
de I n s t r u c c i ó n públ ica .» 
Cuya superior disposición lie dis-
puesto insertar en el periódico oficial 
de la provincia, encargando á los se-
ñores Alcaldes den conocimiento de la 
misma d todos los Maestros y Maes-
tras de las escuelas púi l i cas de sus 
respectivos municipios, exigiéndoles 
firmen la oportuna diligencia de guc-
dar enterados de ella, y encargando 
igualmente á dichos funcionarios el 
puntual cumplimiento de cuanto en la 
misma se les ordena. 
León 2C de Setiembre de 1884. 
til Ooburnudor. 
B£«llK»rlo de lu C ú r c o v n . 
que el Alcalde del mismo proceda 
á nueva subasta de las expresadas 
traviesas el dia 9 del p róx imo mes 
de Octubre á las doce de su m a ñ a -
na, bajo el tipo de t a sac ión de 143 
pesetas en vez de las 190 en que se 
a n u n c i ó ¡a anterior, con sujeción en 
un todo para las d e m á s formalida-
des á las bases estipuladas en el 
pliego de condiciones publicado en 
e l BOLETÍN OFICIAL n ú m . 48 corres-
pondiente a l 19 de Octubre de 1881. 
A cuya subasta debe rán asistir con 
el referido Alca lde , dos hombres 
buenos y Regidor Sindico del m u - • 
nicipio y terminado el remate se 
l e v a n t a r á acta del resultado que j 
ofrezca que r emi t i r á dicho Alcalde 
á esto Gobierno para l a resolución 
que proceda. ' 
León 22 de Setiembre do 1884. ! 
El Ooboriindor. ! 
REelfcurio de lu Cnrvovn. i 
SECCION DE FOMENTO. 
N o habiendo tenido electo por 
falta de licitadores la subasta de 
143 traviesas de madera que existen 
en el monte denominado «Chao de 
Córrelos» del pueblo de Vil lar de 
Acero, perteneciente al A y u n t a -
miento do Paradascca: he acordado 
(Gaceta del dia 2L de Agosto.) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A . 
DIRECCION GENE1UL 
DE LA CAJA Y RECLUTA DE ULTRAMAR. 
Ncgochido de conversión. 
Relación nominal do los individuos 
del Ejérc i to de Cuba de quienes 
se han recibido en este centro sus I 
ajustes rectificados y detinitivos, 
y eu v i r tud do lo dispuesto en l a 
regla 5.° do las instrucciones p u -
blicadas en la Gaceta de 24 de 
Agosto de 1882 deben presentar 
los interesados en esta Dirección 
con instancia los documentos que 
justifiquen su derecho al c réd i to 
que les resulta si no hubieran so-
licitado la convers ión en t í tu los 
de la Deuda; pero los que y a la 
tuviesen reclamada anteriormen-
te, solo remi t i r án de oficio por 
conducto do la Autoridad local 
los abona ré s y documentos j u s t i -
ficativos que seña lan dichas ins -
trucciones. 
Regimiento caballería del Rey mím. 1. 
(En l a relación recibida de Cuba 
no consta la naturaleza de ninguno 
de los indi- iduos que se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n . ) 
Trompeta Ramón Ribot G a l á n : 
c réd i to 57 pesos 50 centavos. 
Soldado Raimundo Iglesias Ga r -
cía: 129'58. 
Idem Vicente S á n c h e z S á n c h e z : 
202'46 1[2. 
Idem AntonioGaspar R u i z : 133'87. 
Idem Antonio Parrizas Qui rós : 
85'48. 
Idem Antonio Morales Ramero: 
39'49. 
Idem Atanasio Forrado Alber : 
262'56. 
Idem Atanasio Ar ias Toribío: 
147'50 
Idem Blas Reyes Obejero: 106'24. 
Idenl Cipriano García Beteta: 
114-69. 
Idem Domingo Casanova Q u i n -
tín: 204'32. 
Idem Francisco Tolosa Cuenca: 
183'65. 
Idem Francisco Tornero P é r e z : 
186. 
Idem Gumersindo Mar t in A l b a : 
143'32. 
Idem Isidoro H e r n á n d e z M i g u e l : 
125'20. 
Idem José Morales Romero: 63'77. 
Idem José Delgado D o m í n g u e z : 
51'66. 
Idem J o s é M o y a Navarro: 83'55. 
Idem Juan Tornero Pérez: 248'39. 
Idem J o a q u í n Garañi Arias: 173'63 
Idem Luciano Prieto Dieeuez: 
158'42. 
Idem Lorenzo Sabadell Garcia: 
239'58. 
: Idem Manuel del Mora l R u i z : 
I28 '86 . 
Idem Manuel López Boni l la : 
148'88. 
Idem Podro A u r i n Pucharco: 
165'93. 
Idem Pedro Navarro Aranego: 
156'78. 
Idem Rufino González ArranK: 
I 6 1 ' 4 ¡ . 
Idem Santos Borrego Rodr íguez : 
143*69. 
Sargento segundo Antonio Ga r -
cía Velasco: 167'13. 
Soldado Antonio Duguero R o d r í -
guez: 184'77. 
Herrador Ciríaco Janer Ibarra: 
40 '98. 
Soldado Cipriano Er ig ido Sán -
chez: 157'54. 
Idem Juan Pintado Lar ra : 187"76. 
• Idem Vicente Alonso Ai l los : 
Í 4 8 ' 3 0 . 
Herrador Galo S a n t a m a r í a E x p ó -
sito: 174'92. 
Soldado Andrés Fuentes Navarro: 
139'10. 
• .; Idem José Romualdo Pinero: 
65'99. 
Idem Felipe Cifuentes Lorenzo: 
185'67. 
Idem Máximo Ceci l io Blanco: 
97'16. 
Idem Francisco Regalado Rodi l lo : 
196'77. 
Idem Antonio R o g e l A u d i l l o : 
116'53. 
Idem Bar to lomé Ort iz Mont ie l : 
125'72. 
Idem Juan Ramos Garc ía : 190'66. 
Idem Pascual López, Canoiva: 
251'15. 
Idem José N u ñ e z Baez: 239'82. 
Idem José Rey E x p ó s i t o : 99'22. 
Idem Antonio López D o m í n g u e z : 
238'33. 
Idem Eduardo J u á r e z Rincón : 
'55'81. 
Sargento primero A n d r é s L u n a 
Araque: 158'59. 
Idem segundo Antonio S i l v a L a -
go : 179'16. 
Idem Pedro Mar t ínez Romano: 
:257'54. 
Soldado Antonio Díaz Mur i l l o : 
85 '51. 
Idem Francisco Cañe te Gaicano: 
156'33. 
Idem Francisco Gómez Gómez : 
188'09. 
Sargento segundo Fernando P é -
rez Valencia: 130'54. 
: Trompeta Antonio S á n c h e z P e -
ral ta : 145'88. 
Idem J o s é Suarez Ramos: 160'58. 
Soldado Antonio Garc ía Frai le: 
:111'47. 
Idem Anselmo S á n c h e z Melchor: 
216'32. 
Idem Bernardino J i m é n e z Blanco: 
144*95. 
Idem Cándido Vázquez González: 
132*64. 
: Idem Gregorio Mingal lon Tejada: 
159*86. 
Idem Juan Egea S á n c h e z : 135*29. 
Idem José Lauda Mar t ínez : 81*58. 
Idem Pascual Arel lana Ferrer: 
133*98. 
Herrador Leopoldo Guara Mar t in : 
152*92. 
Soldado Pedro Gr imal t S a n s ó : 
:103*11. 
Cabo primero Pr imo Mol ina Colo-
mcr : 138*41. 
Soldado. Florencio Fuentes C a m -
bronero: 105-08. 
Sargento segundo Leoncio Larios 
J i m é n e z : 180*05. 
Cabo primero J o s é Amante A r a -
que: 37*02. 
Soldado Antonio V i d a l Colomina: 
53*78. 
' Idem Antonio Medina J iménez : 
19*97. 
Idem Jorge Pérez S i m ó n : 22*50. 
Idem R a m ó n Font Gran : 30*17. 
Idem Federico Navarro Monoce-
da: 18*27. 
' Sargento segundo Pedro Hurtado 
Gallego: 57*34. 
Idem Camilo Taboada Blanco: 
60*72. 
Idem Manuel Gonzá lez Cañedo : 
49*07. 
Soldado Juan L e a l Gu t i é r r ez : 
7*10. 
Idem Francisco Bahamonde B l a n -
co: 29*02. 
Idem Ignacio Garc ía E s p i n : 9*32. 
Idem J a i m e P a s c u a l R ive ra : 
57*78. 
Idem Mariano Cuesta Sá iz : 53*21. 
Idem Roque Mar t in Garc ía : 50*67. 
Idem José Carreiras Puente: 
128*80. 
Idem Domingo P u ñ a l N é u : 6*29. 
Idem Francisco Salvador Llorda: 
22*27. 
Idem J o s é Gómez H e r n á n d e z : 
57'69. 
Cabo primero José Blanco V á z -
quez: 71*06. 
Soldado Vicente Mira Pons: 26*28 
Sargento segundo Migue l F e r -
nandez Garc ía : 107*50. 
Soldado José Castellano Soriano: 
58*50. 
Idem Lu i s Cálao Casañas : 133*70. 
Cabo primero Nicolás Fernandez 
Diaz: 116*14. 
Soldado Francisco Bello Lanot i : 
86*97. 
Idem Agapi to Serrano S á n c h e z : 
58*15. 
I d e m C á n d i d o O t i l L a c a s a : 
147'25i/a. 
Idein José Sa lmerón Alvarez: 
53*34. 
I d e m J u a n R o m e r o Agu i l a r : 
100*07. 
Idem Vicente Nogueras Diaz: 
75*55. 
Sargento segundo José Valero 
López : 71*56. 
Soldado Joaquin Coaesa Mateo: 
4*98. 
Cabo primero Eusebio Corona 
Bajo, 20*14. 
Soldado Juan M i l l a n T e m e r ó n : 
35*46. 
Idem Antonio Pé rez Garcia: 14*67 
Idem Antonio Medina Garc ia : 
.24*54. 
Idem Alfonso Cobos Gómez: 66*59 
Idem Antonio Hidalgo Baeza, 
45*93. 
Idem Antonio Carballo I n c ó g n i -
to: 32*88. 
Idem Benito Bermejo Mart in : 
25*40. 
Idem Constantino Vilahoa G ó -
mez: 44*79. 
Idem Eleuterio Blanco Fernan-
dez: 85*68. 
Idem Ju l i án Romero V i l l a : 21*57. 
Idem José Muñoz Cabezas: 22*48. 
Idem Jaime Revollat Vidalut : 
49*93. 
Idem Baldomero Trujil lo Alonso: 
70*53. 
Idem José Polo Rodr íguez : 2*86. 
Idem Juan González Casero: 
13*98. 
Idem José Planellas Si lvent : 
62*84. 
Idem Juan Ramí rez Serradell: 
46*73. 
Idem Juan Rivas Váre la : 40*12. 
Idetu Lucio Garc ia Roldan: 116*41 
Idem Salvador Calatayud Rubio: 
31*79. 
Idem Antonio Aldaya A r i z u n : 
45*63. 
Cabo primero Sebastian Riesco 
Mar t in : 260*80. 
Idem Lorenzo González L iébana : 
125*62. 
Idem Francisco Ceiuos Ceinos: 
292*22. 
Idem Juan A l m e n a r a Garcia: 
155*11. 
Trompeta Eusebio Pomo Sisón: 
83*77. 
Soldado José Falcon González : 
80*40. 
Idem M i g u e l Alonso Crespo: 
-158*56. 
Idem'Mar iano González A g u i l e -
r a : 113*83. 
Idem André s Romero S á n c h e z : 
147*07. 
Idem J e r ó n i m o Acebes Pintado: 
125*97. 
Herrador Ruperto Or t i z . Real: ' 
123*74. 
Idem Francisco González Mar t in : 
169-48. 
Idem Félix Navarro y E g u i a : 
116*23. 
Soldado Francisco Astorga Ino-
j a l : 139*09. 
Idem Francisco Almenara N a y a : 
142*45. 
Idem Ignacio Sanz Cajal: 177'38. 
Idem Juan Robles Bautista: 69*37 
Idem José Franco Muñoz: 197*06. 
Idem J o s é P a j a r e s S á n c h e z : 
150*26. 
Idem Joaquin Marín Cro: 119*80. 
Idem José D o m í n g u e z N u ñ e z : 
Manuel Bauu Izquierdo: 
Pascual Gómez Arr ibas: 
Pablo Rosas Mondielas: 
R a m ó n Canto Sevi l lano: 












Idem Victor iano Carrasco Gar -
cia : 119*49. 
Idem Vicente Menequia Láza ro : 
188*97. 
Idem Vicente V a l C a r r a t a l á : 
136*52. 
Sargento segundo Leandro Ca t a -
lán Sanahuja: 143. 
Idem José Velasco López: 134*15. 
Cabo primero A n g e l Puertas B a -
r r íocana l : 173*78. 
Soldado Felipe Garcia Domingo: 
151*62. 
Idem J o a q u i n Peiró Soriano: 
182*80. 
Idem Bernardo Mar ia Fraga : 
132*54. 
Idem Esteban Peña González : 
83*57. 
Idem Pedro Pé rez Mart in : 188*54. 
Idem Bernardino Varols V i l a : 
78*82. 
Idem Antonio Morera Blanes: 
86-34. 
Cabo primero José Fab ián Orcajo: 
145*86. 
Idem Manuel Cordero M a r t i n : 
101*01. 
Soldado Felipe Zamorano H e r -
n á n d e z : 165*47. 
Idem Fél ix Zueco López: 124*53. 
Idem Jaime Serrano Flordelis: 
126*60. 
Idem A n g e l Pablo G a r a ñ a n a : 
62*66. 
Idem Aure l io Alférez Fernandez: 
154*38. 
Idem Antonio H e r v á s Alvarez : 
I67'2S>. 
Idem Antonio Duran Romero: 
142*68. 
Idem Fernando Palacios R o d r í -
guez: 121*99. 
Idem José Bustos Hidalgo: 105*51 
Idem Juan Vidal Gadea: 131*90. 
Idem Juan Otero Pereira: 127*12. 
Idem José González Padreda: 
112*04. 
Idem Juan Diaz Copado: 141*58. 
Idem Mariano N u ñ e z H e r n á n d e z : 
132*75. 


























































































U e m 
Idem 
9*30. 
Felipe Tejero P é r e z : 86*36. 
Fernando Ochera E s t é v e z : 
José Pérez Torrijo: 34*09. 
León Llanguas Gonzá lez : 
P e d r o Mar t in Miralles: 
Eu log io Ru iz Zapata: 73*48. 
J o s é Bernal Valera : 79*80.. 
M a n u e l ' Olgado Melado: 
Darío R o d r í g u e z Fuster: 
Juan Moreno Puebla: 21*12. 
Cár los Orellaua S á n c h e z : 
Felipe Campomar Rojas: 
Francisco López Bueno: 
Felipe Trubia Leines: 24*67. 
José Sanz Órdenes : 8*76. 
Juan Amorí Vi l l a r : 9*20. 
José Lozano Carranzas: 
José Buendia Rosca: 87*34. 
L u i s Navarrete J i m é n e z : 
Manuel Santos Moreno: 
Manuel Payares Azur ias : 
Manuel Rubio Corral : 53 '41. 
Pedro Tello Mart in : 32*67. 
R a m ó n González S a n á r e z : 
Pedro Queglas G r i m a l : 
JuanMore t V i l a : 51*28. 
León Mar t in L a m e ñ o : 73*50 
Je rón imo Castillo M e s a g u é : 
Enr ique G i l Manso: 86*92. 
Emi l io Ací tores Garc ía : 48. 
Domingo Alga r Blanco: 
Ruperto An t igüedad Saeta: 
Joaquin Lledó Cano: 94*68. 
Joaquin Medina Calvet : 
Antonio Camero Cruz : 
J o s é Val le Fuster: 111*17. 
Toribío Gut ié r rez y D i a z : 
Isidro Ba r r agán Cosió: 38*57. 
Juan Romero S á n c h e z : 17*47 
A n g e l González Sueros: 
José de Bis Llorens: 65*33. 
Sebastian Lozano Castro: 
Antonio Huertas Blanco: 
André s S á n c h e z Rivas : 
Ricardo Marcos Carreras: 
A g u s t í n Vízauo S á n c h e z : 
Antonio Giraldo Planas: 
Antonio Ramos M a r t i n : 
Antonio Comas Bauza: 42*50 
Andrés Fuster Royes: 15*78. 
Cipriano Caroa Gui l len :5 '73 
Camilo Arias R o d r í g u e z : 
Claudio González Moguera: 
Diego Marín Cis i l i a : 13*19. 
Domingo Fernandez Ar ia s : 
Donato Alvarez Pascual : 
Fél ix Bretón L ló ren te : 7*34. 
Facundo Velasco Moreno: 
Idem Francisco Rayes R ive ra : 
154'8e. 
Idem Francisco Pcrto I n c ó g n i t o : 
37 '59. 
Idem Francisco Gómez Valverde: 
26 '29. 
Idem F s l i x M a r t o r e l l L lavos : 
38 '45. 
Idem Francisco Laqueas Calvet : 
7*17. 
Idem Juan Arias Candamio: 23'75 
Idem J o s é Banda Albino: 20'3B. 
Idem J o a q u í n Bermejo Vinuesa: 
40'50. 
Idem Jorge López Tejero: 45'63. 
• Idem J u l i á n R o d r í g u e z F e i j ó o : 4 ' l 
Idem J o s é Padi l la Fernandez: 
44 '79. 
Idem Mar t in López Díaz: 35'44. 
Idem Manuel Cano Avi lés : 4*25. 
Idem Patr icio Mart in Becerra: 
35'82 
Idem Pablo Tors Gordal: 43'09. 
Idem Santiago Garcia Mar t in : 
41 '09. 
Idem Valer io S á n c h e z Vázquez : 
49 '67. 
Idem Perfecto R o d r í g u e z R a m e r o : 
33-18. 
Idem J o s é A g u i l a r Gut i é r rez : 
12'68. 
Idem Manuel Huertas L a r a : 18'05 
Herrador José Abel la Ileel: 6'65. 
Soldado Antonio Garr igaCervera: 
22 '21. 
Idem Bernardino Turo Labrador: 
9'78. 
Idem Francisco Cas taño R o m á n : 
46 '16. 
Idem J e r ó n i m o Cerczuela Bad ía : 
12'28. 
Idem Gonzalo Menayo Tohalo: 35. 
Idem Juan Ru iz Pérez : 7'30. 
Idem J o s é López Blanco: 10'60. 
Idem Mariano Urdi l lo Andines : 
2 0 í 3 7 . 
Idem Manue l González S á n c h e z : 
17'78. 
Idem Vicente Alvarez H e r n á n d e z : 
1.5'80. 
Idem Francisco Benitez Muñoz : 
32 '44 . 
' Idem Juan Polonio Estapa: 12l27. 
Idem Francisco Vi l la renga Bece-
r r a : 17'14. 
Idem Fernando Cortés Alonso: 
25,58. 
Idem Antonio Collado Pelayo: 
8'2B. 
Idem José Tejera Monzón: 35'18. 
Cabo primero Antonio Mar t in 
Rentero: 39'43. 
Soldado Antonio Félix Muñoz: 
123'80. 
Idem Antonio Callejas Charmon: 
225-50. 
Idem Antonio Sa ldaña Caballero: 
84 '75. 
Idem B e n i t o Calleja Calleja: 
119-20. 
Herrador Benito Robles Pérez : 
113-79. 
Soldado Celestino Ganda Pérez : 
151-80. 
Idem Dionisio Trujillo Quesada: 
172-83. 
I d e m D o m i n g o R i e r a Romo: 
110-81. 
Idem Fél ix Mendieta Gómez: 99-66 
Iden Francisco Pastor Mar t in : 
202-24. 
. Idem F r a n c i s c o Florez Sácz: 
161-90. 
Idem Francisco Peinado López: 
134-67. 
Idem Francisco Casáis San M a r -
t i n : 129-95. 
Idem Gui l lermo Portal Saez: 
157-73. 
Idem José Rivas Palomares: 
• 114-44. 
Idem Juan Lezcano Mora : 125-05 
Idem José Pereira Maur ic io : 
117-83. 
Idem J o s é Santa María Bonet: 
100-17. 
Herrador Juan Taláu Pino: 148-66 
Soldado José Mingorance G u t i é -
rrez: 182-91. 
Idem J o s é S á n c h e z Gísper t : 
174-19. 
Idem Juan Valiente Calvo: 13B'43 
Cabo primero J o a q u í n Garc ia 
Montero: 167-85. 
Soldado J u l i á n Gaspar C r u z : 
158-65. 
Idem J o a q u í n Gómez M a r t i n : 
152- 49. 
Idem José Huer ta Venta : 144-06. 
Idem J o s é B e r c i a n o Correa: 
100-05. 
Idem L u i s Santa Olaya M a r t i n : 
94'53. 
Cabo primero Luis J i m é n e z S a -
ñ e r : 36-19. 
Sargento segundo M i g u e l C o l l a -
do Siles: 173-87. 
Soldado Manuel Dearis Basedic-
to: 220-30. 
Idem Melchor Cris tóbal Serrano: 
190- 99. 
Idem Manuel R o d r í g u e z Ve l a : 
126-31. 
Idem Mariano Vi l la rQui les : 125-84 
Sargento segundo Pedro Zapate-
ro Agu i l a r : 141-81. 
Cabo primero R a m ó n Manrique i 
Castro: 151-77. 
Soldado Ricardo Laso Flor ido: 
64-14. 
Cabo primero Ricardo Castell P a -
let : 153-65. 
Idem Silvestre Castro Bata l la : 
111-89. 
Idem Sebastian Redondo Muñoz: 
147-68. 
" ' Soldado Silvestre R o m á n Parr i l lo : 
191- 03. 
Idem Vicente Conti Balaguer : 
209-25. 
Idem Antonio Jaro Castro: 99-87. 
Idem Manuel Serrablo Dolader: 
153- 63. 
Idem Inocente D o m í n g u e z G ó -
mez: 23-80. 
Idem Víctor Muñoz Ares: 160-72. 
Idem Constancio J i m é n e z Embar -
lea: 9'05-
Idem Diego Vázquez Moreno: 
53- 52. 
Idem Felipe Váre la Garcia : 49-51. ¡ 
Idem Francisco Guzman Torres: 
54- 57. 
Idem Fernando Pérez Jolí : 49-86. 
Idem José Martí Barce ló : 22-16. 
Idem José Fernandez Mar t ínez : 
53-33. 
Idem José Navarro Baderas:26'99 
Idem Juan Hermoso Ruiz: 58-70. 
Idem José Alvarez Peña : 52-13. 
Idem Luis G i l Guijo: 44-53. 
Idem Salvador P u í g Ga lce rán : 
68-47. 
Idem A n t o n i o Alleso M i g u e l : 
111-20. 
Idem Antonio Kuflian González: 
74-55. 
Idem Antonio Moedo Casado: 
26-46. 
Idem Antonio Bodet Pérez : 136-09 
Trompeta Antonio S i lva León : 
28- 97. 
Soldado Bonifacio Calvo Esteban: 
86-42. 
Idem Donato Monterrubio Cerro: 
29- 21. 
Idem Florentino Mata Fernandez: 
183 '34. 
Idem Francisco Mart inColomena: 
133-74. 
Idem Fernanndo Torrejon B a l a -
guer : 98-52. 
Idem Francisco Vendíosa Solde-
v i l l a : 56-45. 
Idem Francisco Duran Sancharro: 
67-49. 
IdemJuanGomez S á n c h e z : 107-28 
Idem José Garc ia Alvarez: 164-39 
Idem Manuel Alberto M a r t i n : 
99-82. 
Idem R a m ó n Querante Serrano: 
16- 83. 
Idem Pedro Alejandrino Vil lor ía : 
72-91. 
Idem Antonio S á n c h e z Izquierdo: 
127-08. 
Idem Antonio Cuenca Garcia : 
64-79. 
Idem Bonifacio Diaz Ort iz: 29-64. 
Idem Eustaquio Muñoz Calleja: 
147-74. 
Idem Francisco Vega Ves tar : 
61- 12. 
Idem Francisco Hueso Martos: 
18-36. 
Idem Faustino López Arr ibas : 
33-42. 
Idem Juan A b a r c ó n Castiblanque: 
2 9 0 6 . 
Idem Juan González Mar t in : 65-41 
Idem Joaquín P e ñ a Romero: 26-01 
Idem José González G a l l e g o : 
22-91. 
' Idem José Lu i s N u ñ e z : 44-19. 
Idem José Fantes Iglesias: 18-85. 
Herrador José Paron Moroga: 
28-21. 
Soldado José Foncnberta Ramis : 
120-36. 
Idem José Ballester Sarmiento: 
75-26. 
Idem Jul ián Garcia Olmos: 23-65. 
Idem Manuel Fuentes Blanco: 
30-43. 
Idem Migue l Santa María Seijas: 
13- 26. 
í dem Mariano Mar t ínez J i m é n e z : 
14- 02. 
Idem. Manuel Iglesias E x p ó s i t o : 
48-24. 
Idem Manuel Bujon Requena: 44. 
Idem Nicolás A u s i n Sáez : 41 '35. 
Idem Sebastian Guerra Fe rnan-
dez: 43-03. 
Idem Tíibias Mol ina R u i z : 50-96. 
Idem Manuel A lmoda Ga l i c i a : 
17- 98. . 
Idem Pedro Caballero P ing lez : 
106-80. 
Idem J o s é Garcia Calderas: 82-26. 
Idem Antonio Canuto E s t é v e z : 
72-77. 
Idem Pedro Fons l u c ó g n i t o : 30-76 
Idem Antonio Vázquez Bolafios: 
16-76. 
Idem Francisco Mar t in Crespo: 
173-58. 
Cabo primero Ensebio Ortada R a -
mos: 111-44. 
Soldado Manuel M i g u e l Ol ive r : 
94-27. 
Idem A g u s t í n Nogueras Grane l : 
62- 33. 
Idem Antonio Garc ia Muñoz : 
156-78. 
Idem Lino Moreno Trifon: 215-50. 
Idem Jacinto Ruleo M u ñ o z : 16t"06 
Idem Gabino Simol Bermejo: 76'26 
Idem Gregorio Alonso Trandro: 
58-32. 
Idem Ensebio Borras Sampar: 
60-20. 
Cabo primevo José Fernandez 
Correas: 67-44. 
Soldado Manuel J i m é n e z Tenol : 
208'03. 
Idem Santiago Mateo Malo: 225-71 
Sargento primero Francisco C a r -
mona Gallego: 201-49. 
Soldado Saturnino Garc ia Merino: 
124-87. 
Sargento segundo Francisco Mon-
tejano Marquina: 132-09. 
Soldado Santos Pascual Alonso: 
136-22. 
Trompeta M i g u e l Seijas Fe rnan -
dez: 131-90. 
Soldado J o s é Ferrol Vélez: 175-91. 
Idem Aqui l ino Ví l lanueva Retuer-
to: 105-29. 
Idem José Mont íe l Leí va : 172-40. 
Idem José Montero Pé rez : 106-04. 
Idem Manuel Fernandez Lor i t e : 
155-99. 
Idem Manuel Prieto C a l d e r ó n : 
92-28. 
Idem Pedro Lázaro Paz: 112-48. 
Idem Pedro Ruiz Garcia : 111-56. 
Idem Sebastian Ruper Re ina : 
117-21. 
Idem Vicen te Torres Vest inar 
98-23. 
: Idem J u a n S a n t o s A l i rmes : 
140-46. 
Idem Tomás Alcaya Izco: 149-28. 
Idem A g a p i t o A r i a s Ortega: 
68-33. 
Cabo primero Luciano Amor P i -
zarro: 15-60. 
Idem T o m á s G a s p a r P in i l l a : 
36- 34. 
Soldado Marcos Berna l Jurado: 
57-31. 
Idem Juan Trevi l lo Ji larte: 62-76. 
Idem Silvestre Pé rez Vázquez : 
26-37. 
Idem Antonio Lorenzo Acos ta : ' 
44-17. 
Idem R a m ó n A l v a r e z V i l a : 
81-84. 
Idem T o m á s Expós i to E x p ó s i t o : 
83-31. 
Idem Migue l Garcia Pelayo: 53'01 
Idem Manuel López I n c ó g n i t o : 
37- 10. 
Idem Juan Muñoz Ada l iz : 38-03. 
Idem Urbano Andrés Diaz : 57-53. 
Idem Manuel R o d r í g u e z Casas: 
55-74. 
Idem José Manzano V i l a : 52-17. 
Idem Manuel Garc ía R o d r í g u e z : 
60-63. 
Idem Antonio Moreira Penedo: 
42-31. 
Idem Ignacio San Mar t in R i c o : 
130-06. 
Idem Lu i s V a l l i n a Solares 142-59. 
Idem Manuel Roch Mart in: 147-53 
Idem M i g u e l J i m é n e z Reix: 55-44 
Idem Santiago Mata Benito: 
102-45. 
Idem Fab ián Castillo Bur i l l o : 
77-76. 
Idem Cristóbal Quintana G ó m e z : 
78'83. 
Idem Miguel Allende Fernandez: 
97-32. 
Herrador Pedro Fernandez G a r -
c i a 13-71. 
Idem Francisco A g u i l a r Quer: 
11-41. 
Soldado Manuel M á l a g a Radio: 
194-30. 
Idem Juan Crespo López : 63-79. 
Idem Eugenio S á n c h e z Bosque: 
14-85. 
Idem Anton io Arenaga Teruel: 
35-59. 
Idem Cr is tóba l Sevil la C a ñ a m a -
que: 20-26. 
Idem Diego Domínguez Cantero: 
48-29. 
Idem Felipe Fernandez Ramos: 
138-94. 
Idem Francisco N i n Rubio : 45-60. 
Idem Felipe VecaCarr ica jo: 47-54 
Idem Moisés del Cor ra l Torres: 
68-09. 
Idem Miguel M a r t i n Al i aga : 39-87 
Idem Pedro E r i s Orela: 10-90. 
Idem Pedro Vi l l a r rova Conesa: 
21-18. 
Idem Pablo Adán Real : 74-40. 
> . \ á 
Idem Pedro Mar t ínez Linares: 
43-48. 
Idem Salvador Peña Fernandez: 
45'34. 
Idem Santos Boscauza Kugas t i : 
15 '2? . 
Idem Saturnino Gisbert Querol : 
38.'33. 
Idem Tomás Marcos H e r n á n d e z : 
eS'Sl., . . . 
Idem T o m á s S á n c h e z Mar t ínez : 
22'70. . 
Idem Vicente Muto Mora: 134'58. 
Idem Vicente Orejas López: o l ' 3 8 
Idem A g u s t í n García Molano: 
18'05. 
Idem Serafín Caballero Garc ía : 
35'45. 
Idem León Pabon El ipe: l O J ) ' ^ . 
Idem Santos Fernandez López : 
58 '61. 
Idem Isidro Cas t año Díaz: 16'19. 
Idem Juan Escribano R o d r í g u e z : 
40'96. 
Idem Si lver io Monedero Mol ina : 
56'83. 
Idem Manuel Guerrero Muñoz : 
64'67. 
Idem Antonio Caldentell Obrador: 
37'38. 
Idem Francisco V i l l a r Vázquez : 
40'13. 
Idem José Distribol I n c ó g n i t o : 
68'10. 
Idem P e d r o Arias I n c ó g n i t o : 
38'17. 
Sargento segundo Valeriano P a -
nadero Serna: Í 8 8 ' 4 5 . 
Soldado Juan Rodr íguez M o y a : 
22'a5.; 
Idem Baltasar Gallego Gallego: 
223'72. 
Idem Manuel Arias Tarira: 139'65 
Idem Antonio Fernandez Rodr í -
guez : 179'35. 
Idem Manuel Ortega Diaz: 88'55. 
Cabo primero Urbano Pérez L u -
na : 95'6S. 
Soldado Isidoro Lozano Galán : 
147'47. 
Escuadrón de María Cristina, 8." de 
Tiradores. 
Soldado Solero García Garc ía : 
c réd i to 7 pesos 28 centavos. 
Idem M i g u e l Cuartillas Sastre: 
47'45. 
Idem Wenceslao Sola Casajul: 
48'46. 
Idem Benito Castro Rodr íguez : 
53'96. 
Idem Antonio S á n c h e z Marcos: 
47'29. 
Idem Francisco Dominguez L e -
ma: 39'12. 
Idem Manuel Miró Lozano: 10'75. 
Idem Manuel RicolloTorres:48'06 
Idem José Pérez Lamas: 23'77. 
Idem Aniceto Mart ínez Prada: 
57'78. 
Idem Jaime For t Ferrer: 51'23. 
Idem Mariano Gallart Quemades: 
20'90. 
Idem Felipe María Expós i to : 63'27 
Idem Gaspar López García: 70'45 
Idem Manuel Vida l Escriba: 43'49 
Idem Ricardo Pin Goyo: 52'78. 
Idem Francisco Izquierdo Cata-
l i na : 5 '41. 
Idem Francisco Alvaroz Alonso: 
97'66. 
Idem Diego Lucena Mar t in : G0'07 
Idem Higin io Plaza Muñoz: 4'07. 
Idem José María Injo: 4r30. 
Idem Juan Duran Sanlis: 57'17. 
Idem Vicente Muía Ripol lés : 
73'15. 
Idem Joaqu ín Guerrero Garc ía : 
21 '77. 
Idem Manuel Alvarez Prada: 
25'54. 
Idem José Millán Ripol lés : 70 '12. 
Idem José Bonza Folgon: 2 0 ' Í 6 . 
Idem Lu i s Bengada Solis : 18'42. 
Idem Cal ixto Dapena P é r e z : 
16 '35. 
Idem Bernardino A lva rez Alonso : 
20 '49 , . , , 
Sargento segundo Elencio F o n -
seca Pérez : 141'14. 
Soldado R a m ó n G a r c í a Vélez: 
60'43. 
Idem Francisco Bre tón Ceuna la -
da: 8'78. 
Idem Eugenio Mateo Tello: 74,38. 
Idem Ju l i án Mondadueña Sorras i -
va: 70-38. 
Idem Vicente García Zayas: 2 '68. 
Madr id 18 de Agosto de 1884 .—El 
Brigadier , Secretario, M i g u e l Tuero. 
COMISION P R O V I N C I A L . 
Secretaria.—Suministros. 
Mes de Selimtre de 1884. 
P R E C I O S que la Comisión p r o v i n -
c ia l y el Sr . Comisario de guerra 
de esta ciudad, han fijado para e l 
abono de los a r t í cu los de s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros 
con reducción al sistema métrico en 





Ración de pan de 70 d e c á g r a -
mos 
Ración de cebada de 6'9375 
l i t ros . , 
Quintal mé t r i co de p a j a . . . . 
L i t ro de aceite 1 13 
Quinta l mé t r i co de c a r b ó n . . 7 89 
Quintal mé t r i co de l eña 3 14 
Li t ro de vino 0 4 1 
Ki logramo de carne de vaca. 1 04 
Ki log ramo de carne de car-
nero 1 04 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo d is -
puesto en el art iculo 4." de la Real 
orden circular de 15 de Setiembre de 
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores v i -
gentes. 
León 25 de Setiembre de 1884.— 
E l Vice-presidonte, Manuel G u t i é -
rrez R o d r í g u e z . — P . A . de l a C. P . : 
el Secretario, Leopoldo García . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional ele 
León. 
Relación nominal do los propieta-
rios interesados en la expropiac ión 
de las heredades del pago de la 
Chantria, con arreglo al proyecto de 
alcantarilla-colector aprobado por 
el Ayuntamiento de León por el e x -
presado pago. 
05 *3 H -
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L o que se anuncia a l públ ico por 
medio del presente para que los i n -
teresados puedan producir las recla-
maciones de que se crean asistidos, 
en conformidad á lo dispuesto en los 
ar t ícu los 17 y 20 de l a ley de expro-
piac ión forzosa por causa de ut i l idad 
públ ica , dentro del t é r m i n o de 16 
dias á contar desde l a inserción de 
este anuncio en c ! BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia. 
León 26 de Setiembre do 1884.— 
E l Alcalde, Joaqu ín R. del Val le . 
Alcaldía constitucional de 
Turcia. 
Por haberse terminado el contrato 
con el que la obtenía , se halla v a -
cante la plaza de Médico-Cirujano 
de este Ayuntamiento dotada con la 
suma de 100 pesetas pagadas por 
trimestres vencidos del presupues-
to munic ipal , con l a obl igación do 
asistir las familias que la Corpora-
ción considere sean pobres de so-
lemnidad, quedando el agraciado 
ou libertad de celebrar contratos 
con los d e m á s vecinos para prestar-
les l a asistencia correspondiente á 
su profesión. 
Los aspirantes presentariin sus 
solicitudes en la Sec re t a r í a del 
Ayuntamiento en el t é r m i n o de 20 
dias, pasados los cuales se proveerá . 
Turcia 20 de Setiembre de 1884.— 
E l Alcalde, Ju l i án Garc ía .—El Se -
cretario, Vic tor A lva rez . 
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